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EFEKTIVITAS TEKNIK RELAKSASI NAPAS DALAM TERHADAP INTENSITAS 
NYERI PADA IBU  POST SECTIO  CAESAREA  DI RUANG SEUREUNEE 3 RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH 
ABSTRAK
Nyeri merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang dirasakan seseorang sehingga 
sangat diperlukan  penanganan.  Nyeri merupakan alasan utama seseorang mencari perawatan 
kesehatan. Nyeri setelah  sectio caesarea  yang sering dikeluhkan ibu sebagai sensasi yang 
tidak nyaman.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  efektivitas teknik relaksasi napas 
dalam terhadap intensitas nyeri pada ibu  post sectio  caesarea  pada kelompok intervensi dan 
membandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan teknik relaksasi napas 
dalam.  Jenis penelitian ini adalah  quasi experiment  (eksperimen semu). Populasi pada 
penelitian ini adalah  ibu sectio caesarea pertama di ruang Seureunee 3 Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. Zainoel Abidin, jumlah sampel  40  orang  (20 kelompok kontrol, 20 kelompok 
intervensi), pengambilan sampel secara purposiv e sampling.  Alat pengumpulan data berupa 
Numeric Rating Scale  (NRS)  sudah diuji  validitas dan reliabilitasnya,  metode pengumpulan 
data berupa wawancara terpimpin. Analisa data menggunakan univariat dan bivariat:  paired 
t-test  dan  independent t-test, hasil  penelitian  diketahui bahwa teknik relaksasi napas dalam 
dapat menurunkan intensitas nyeri pada pasien post sectio caesarea dengan nilai p=0,000 < Î± 
0,05.  Kesimpulan penelitian terdapat  pengaruh pemberian teknik relaksasi napas dalam 
terhadap nyeri pada ibu  post sectio caesarea. Oleh karena itu, diharapkan kepada  perawat
agar  memberikan teknik relaksasi napas dalam kepada ibu  post sectio caesarea  untuk 
mengurangi nyeri.
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